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ЗНЕШКОДЖЕННЯ ОСАДІВ СТІЧНИХ ВОД ЗА ДОПОМОГОЮ 
ВЕРМИКОМПОСТУВАННЯ 
Юрченко А.В., Жукова В.С. 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського», Україна, м. Київ, ang.vl.yurchenko@gmail.com 
Сьогодні процес біологічного очищення стічних вод широко застосовується майже в 
усьому світі. Цей процес супроводжується утворенням значної кількості осадів, які майже не 
використовуються, а складуються на спеціальних мулових майданчиках. 
Згідно даних, оприлюднених Комісією з питань довкілля Союзу балтійських міст кількість 
осаду, що утворюється щорічно у Польщі, станом на 2010, дорівнює 520 000 тон сухої 
речовини. За прогнозами кількість осаду, що утвориться на водоочисних станція у 2020 році, 
буде дорівнювати 950 000 тон сухої речовини/рік [1]. 
За вмістом поживних речовин, доступних рослинам, мул не поступається традиційним 
органічним добривам. Але через те, що здебільшого на міських очисних спорудах частина води 
надходить з підприємств, то у складі осаду стічних вод наявні іони важких металів, феноли, 
ціаніди, поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАВ), патогенні мікроорганізми, яйця гельмінтів і 
т.д. [2]. 
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Для зменшення вмісту токсичних речовин у складі осаду стічних вод, з метою подальшого 
його використання в якості органічного добрива, доцільно використовувати компостування або 
вермикомпостування. 
Основною перевагою вермикомпостування перед компостуванням є час дозрівання 
кінцевого продукту. У випадку з вермикомпостуванням кінцевий продукт можливо отримати 
через 90 діб від початку процесу, у випадку з компостуванням – через 6 місяців [3, 4]. Ця 
перевага робить вермикомпостування більш ефективним методом утилізації осадів стічних вод. 
Як зазначалося вище, осад стічних вод має у своєму складі іони важких металів та ПАВ, 
які роблять осад небезпечних для використання у аграрному секторі. У табл. 1 та табл. 2 
наведено вміст важких металів та ПАВ у осадах стічних вод до початку вермикомпостування і 
після, відповідно. 
 
Таблиця 1 – Вміст важких металів у осадах стічних вод до процесу вермикопостування і після 
проходження процесу [5]. 
Речовина/Мета
л  
До 
вермикомпостуванн
я 
Через 5 тижнів після 
вермикомпостуванн
я 
Нормативи 
ДСТУ[6] 86/278/ЕЕС[7] 
мг/кг 
Cd 0,39 0,56 3-5 20-40 
Cu 160,04 133,56 100-300 1000-1750 
Cr 353,53 298,15 100-400 -  
Pb 47,07 40,91 100-200 750-1200 
Zn 1067,20 1038,40 300-1000 2500-4000 
Ni 148,03 125,02 50-75 300-400 
 
 
Таблиця 2 - Вміст ПАВ у осадах стічних вод до процесу вермикомпостування і після 
проходження процесу [5]. 
Речовина 
До 
вермикомпостування 
Через 5 тижнів після 
вермикомпостування 
Нафталін 266,96 не виявлено 
Аценафтилен 15,21 не виявлено 
Флуорен 495,92 147,95 
Фенантрен 289,42 не виявлено 
Антрацен  176,61 86,99 
Флоурантен 153,34 78,20 
Пірен 146,23 56,58 
Бензо(а)антрацен 29,14 15,39 
Хризен 33,64 30,65 
Бензо(b)флуорантен 498,54 44,76 
Бензо(k)флуорантен 138,97 29,63 
Бензо(а)пірен 1649,57 56,04 
Дібензо(a,h)антрацен 53,66 16,80 
Бензо(g,i)пірелен 21,67 2,47 
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 Роблячи висновки з даних, які наведені у табл.1 та табл.2, можна стверджувати, що 
процес вермикомпостування є ефективним для створення якісного добрива з осадів стічних вод. 
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ЗАЛУЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЛОКАЛЬНИХ СПОРУД 
ОЧИЩЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ СТІЧНИХ ВОД 
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Забезпечення ефективного і надійного відведення стічних вод (як господарсько-
побутових, так і виробничих) та їх очищення є однією з найактуальніших задач сучасного 
міського господарства. У господарських відносинах, пов'язаних з водокористуванням 
промислових підприємств, об'єктів автотранспортного комплексу, енергетичних об'єктів та 
інших юридичних осіб м. Харкова КП «Харківводоканал» є найбільш вразливою стороною. 
Порушення абонентами КП «Харківводоканал» «Правил приймання стічних вод споживачів у 
каналізаційну мережу м Харкова», затверджених рішенням виконавчого комітету Харківської 
міської ради  від 09.09.2010 № 321 (далі Правила), спричиняють передчасний знос 
каналізаційних мереж і очисних споруд, знижують продуктивність технологічного обладнання, 
значно підвищують витрати реагентів для нейтралізації забруднень, ускладнюють технологію 
очищення стічних вод та збільшують її вартість і, як наслідок, можуть унеможливити 
дотримання нормативних показників скидання стічних вод після їх біологічного очищення в 
річки м. Харкова. А за останні  роки в абсолютній більшості районів м. Харкова - Київському 
Шевченківському Московському, Слобідському, Немишлянському, Основ'янському, 
Індустріальному, спостерігається стабільне зростання нарахувань підвищеного тарифу за скид 
стічних вод з перевищенням допустимих концентрацій забруднюючих речовин. 
